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e ew6 
"The test of our progress is not whether 
we add more to the abundance of those 
who have too much; it is whether we 
provide enough for those who have too 
little." 
- Franklin D. Roosevelt 
\\'orcester, Ma~chust t l\, \\1eclne~a • NoH·mber 8. 1967 Number 22 
Senior Pub Will 
Operate 
~n ior pub. "The Goat ') 
Daniel Commom i 
cl\ 'l<hcd ult'tl to o peo 
~ndJ • '\oH•mbcr 10, from 
r 1o ~" '" the .tftcm oon. This 
" ould '>t'r' e het·r 10 sen ior$, 
\tudtut; , facult y mcm-
~nd .Hhnuthu .Hiou mcmbcf\. 
n~l .ulmnn\u .lliH· a ppr(Jval ha~ 
been ~t \l' ll 
blit.l tio u 
,11 the t ime of t hi ~ 
· 1 hr (;o.tt '~ l lt•ad" i~ the new 
*h.•uetl lor the coflce hou~. 
tell " "' fornwrly calk>d "The 
tlul eller " I he new ua me was 
fro m )IIICieru suggc~tiom 
11 , ., ,1\..0ci.t tt-d with a n 
I eth I r.Jdiuou. 
• Ill Riley 
be pcmliued In "I ht· CoJt\ 
I l e.ul." I he ume) o~re h)ted h t· 
low: 
\\ ed tw~I.J) neglu 9 12 p .m 
FridJ ) .tft et 110011 I 6 p .m 
~Jtunl.t ) a ftc•ruoon .lftt·t loot 
h .tll R·llllf' m hero n! ha,l ctlull 
g.tmt·~ 
~Jtuul .1y u i~tu I() p.m I ,, m 
" I he Go.u 's llc•ad" is illl t lldCd 
10 br t hil'l ly n me n's club, in 
whie h the .tthnini~ll .u ion .111d l.tt 
nlty lllll mi). Wllh the MlldCIII \ 
in ,, u u egc· ni .tt .umosphett:. llc;w 
C\ er, .1 p<milnht) Cl< isu th .H tl.un 
o f dec• 'l('lliOt ~ .111d graduate .,Ill 
tit til " ill h<• .t llo wed iu " I he• 
(Cmu. on ,,. ~.col. 5) 
Generals to Speak 
On Viet Nam Issue 
TEC'H NEWS SPONSORS 
FORUM OF OPPOSING VIEWS 
I " '" H'l tH'll gene1.tl ' will 'Pt'.tk 
11 11 dw ttl ptc ul II .S. '"' uh t' IIW III 
i11 \'tt•t ' am. Bri~; C: t•ut•t.tl \\'tl 
li .nn W. Foed well pu•,t•nt .111 .td 
d11''' t' tllltlc·d " l la · l f uht•.~t .t hh· 
l'rut• nl t h~> \\'.tr," ,u II llll 11111., 
\\' n htc-.1.1\ , ' IIH' miH' I 15 111 \11h 11 
\lt•mm t.tl ll .l tl On No' !!II. I I 
( , c•m ·t .ll ll .ll l) I' \ to rl t' ( t t ' l ). 
l'll 'lllt'll l of the· lm tlllllt', \\ttl 
u lltt 111~ rlw ught' 111 "Why \ \'1• 
Fi)lht < h er,~·n~ ... I ht• I'H'Silknt 's 
,cdtht·~, "•ill he )\ IH·n at 11:011 p 111 . 
in l t ll)\olll Hull 
1111 n f Fr.tiiCf' fto m 1 !1/i~· IH!H u111l 
n ·ct'i ' rtl thl.' F~t•ndt I .t' j(iuu o l 
llutwr i11 1!)5•1. lie rt- tited iu 1!154 
.uul has ~i mc t.lllj(hl ntathenuult' 
,u thl' collcg1• l t•\1.'1 
1 he <:o.tl') II cad" will on ly 
1.1p hn •r h om a hatr-keg. 
will hl' Mnrcd iu a rcfn g 
in the wlkc ho me. T o oh 
admi,~ion tu " ' I he (;oat' ' 
a c.u cl will have ro be pre· 
w tlw h .t rtcn clcr. 1 hcst· 
cut tmly bt• pu rc.ll a~tl IJe 
nd by \t'll tOh O\ cr 21, grad 
)tudcut~. aud fJ cu lty aut! 
mr.111on mernhcrs. T he beer 
be COil\UillCCI Ill "' I he C:o.II 'S 
Doctor Parker's Son 
Starts NASA Training 
( :c•nt•t.tl hml rt'.u hc•d hi\ tlt•ei 
""" lol 'l l{' ol\. OUI Clll till\ "'Ill ' 
1111h .tft t' t lull)\ ·' 1'1" ·""11 uf " " 
l c•c·lllt)l' ' "' till' lll .tllt' t .11111 lm 
, ,.,, , ,.,,., ·" .1 rt·ti .. ·d C.c·m·t .tl in 
1111 I I ~ \nil) . lie• h.11 I' IIIJIII.I~i lt•tl , 
ltll \1(' \C' I. th ,ll hi\ ll lll' IIIHIII I' IIll i 
Ill ' '" llfl II Clllhlt• ~11111 :ultl t•tl tlmt 
Itt• \\ llltlt l I IIII lllil' t.ll l.' Jllllll'M~ Ill 
,111 '>1111 ,11 h iS Uthl rt·~~. 
1'11' \ llh' ll l 'i1111 k•• lu" lunjt t ic' 
phll t'tl the• liM' Il l \\ ,11 ,1\ .111 Il l 
\ lllllllt ' lll u l rm t'lgn Jl(lh t y, hil l he• 
lw l11 " ' ' uur l'"' " ' lltt' 111 Vtt' l N .tm 
" .1 lle'ct' '"'" n tl 111 Il l!'«' I till' 
gu .t iC' I c 1 t1 nf o olllllllllll t•m l ie-. 
IIHI, h .l\ l ll ll ( llt' d l lle'\JIIlll\lhk 
Jllll ll \ I, .11111 h,t\ ht•e•u lli'l H' ' \1'11 
.II th t• P<l"lhillt )' th.ll II III IIY 
1 .HIM' \ 111l't11 a 11 tlt'.ll h~ lu Vie•t 
N .1111 
C:ener.tl Stot ke h .ttl 11 lu ng .111cl 
' ' " ' i llgui~hing mili t.try c .u t'l' r hr 
lot t.• coming hctt• '" 19Ci2. li t• J(l ad 
u.ued lrom Weat l'uin t in 1926, 
.11td t.mght 111 luw .. SI:IIC Collc•gt• 
.uul W1•st l'ui 111 hc•fnn• the Wool!. 
Fm m I!Hll IHI!i he• w:1s afl i\'e in 
the• lt .tli.lll lollllJill ljtll , .111el llftt'l 
the· " '·" · lw t' tlll'rt•cl Jill' N:u louul 
W .11 Colk gl.', I(IIUiu.u inK In l!H9. 
Sltuc· tht•u h t• h,t\ h:ul u \ .tricty of 
tlu tit.•&, .JniHII)( tht·m Cnmm:uedrr 
nf rau tnmt t 1\mnb U'" d te In 
lead" .11111 wr ll he· M'n ed iu pitch-
"'"" ~I .J\\t'' furni~h <·d . 
a in timt·~ ha' e heen set 
for hct-r w usu m ption . <111 1 · 
"hich o u ly c ardholdcr~ will 
I h . Ito hen l' ;n\.cr . .§0 11 or l>r 
\ • J>.~rlc:r. d u imlol ll or the· 
ph\\it' d t' JMrlllll'll t at \\'on e,tu 
l c•t h. h ,l, hcgu n IT.IIII IIIA W b t• 
eU IIIl ' ,111 ,1\IIC)II ,IIII . Jft• 1\ IIIII u l 
t•lt ' \ CII -.clc:ll t'tl h o m nearl) IIIII' 
thlllt\,tml .tppht.ml\ .cud rrpH' 
''' " ' ~ the• f"'' uf ,, lll' W he ced uf 
,1\ll llll:l lll \ "''Ill I<' ill he plim.u tly 
y Evening Highlighted 
~~Banners at Shenandoah" 
sell ing wi ll deck 
Memo rial thh Frid :ty fo r 
annu.1l mil itary ball, " ft u r 
<~ I Sht•na ndoah." ·1 he evcu t 
ll(eug pt c~ntccl hy Sr.ll>haed 
lid RI.Hic :111 cl f(';llutC~ C eorgc 
ollld hi\ Chdtestra , Wh(l 
II t n ttn .un fr ont R. I I :!SO p .rn. 
\\ '" ' i nchiCt'lllt'lll to promOII:' 
\(,tie Jl.trtiu pa uo n hy rr.ucr-
lht It 0 . I C. Dcpan mcn t 
11Ht 1111g ,, ll.u ul, lll.t", Rug. fur 
the tH IIIIIJI u f \ ,Hueday. No,cm 
II , 10 thl' ho u\(' whith ha\ 
tl1t IM-gt·,, JICIC<'rHage m(•rntwr 
1/up ·H tlw h.tl l ltla', Rug i ~ a 
P''l'ul .ll )(I II II p .11 C o pc Cod :u u l 
h.t\ pl.l ) l'd \ lith <luh~ 1he rt· a ~ 
''•II ll ill. 
I he mtl11.u)' ha ll i an a unua l 
at I c·c h I he puq>O~ or 
ng \lith ,, fu uct io n i' in liue 
""" lht mtlll.tr' t r.ui n ion or hold 
"'~ •nnu;~l forma l scxial affair\. 
I h" H 'M \ th tmc was cJ•o~n bt·· 
uu~. ~ ' I om h llp:Hrick, Scah 
I hml .tnd IUadr pr csidem. ~id , 
II tnJ) ht' roena nti <.i tcd into an 
~ppmpei .llt' \eu ing." 
l>ccor .uHIIt ~ for the mil ital') 
hall ;~rr bctng p lauued to imcu 
"" thr <." •I Wa1 seuing. Alden 
\J tmon ,tl "'II he co,crcd by blue 
••
1d gTt')' \treamen ami a \la~n 
0,\on I tnt "ill be c~tabl i shcd 
atrllu th t hall \ rotating proJCt · 
tor "'II \11ow 51idcs behind th e b~ud of 'loutht tn pla nta tio ns and 
Ot.htr \uch \Ct' IIC\ conduch e 10 the 
l!ibj atmosphere. 
A11ire fm the affai r is to be 
"nul)• foe m.tl O n ly ad,anccd 
C:Ot p5 CJ dth JH' req u ired to wear 
drt'\) uutfon m , wlulr I et.h &~u 
dt•lll\ .11{' rt' l JUC\I Cd tO d rt'S\ Ill 
, j ppeop ri.ue ronnal u~ili::tn .III II (' 
l).tl <'\ .ere na tumlly :elso t'I( JICC I t' ll 
w li te'' fm mally. 
·1 id..cl\ m.ty IIC punJIJ)t•d from 
dmrniw ry .111d home rqm'\C II t.t 
th e\ .uul fume 1he Milrtary ~o 
CIIU' J)top.tr110CI11 f'i tk tl ~ 1oo1ll IIIII 
he "'"' 'l.thlc at the dom 
Junior Prom 
Committees 
Organized 
l ite Juruor f'm m Cmm nlltl< , 
h t•.ult'cl by R1111 " t(·lmal . • ~ "'K·"' 
11111g 111 1mpart fm l'm111 ~~~ ~ 
e ncl . \pnl 211 l ite ( A>mmllll n 
a ud ch.urmen ·"'' 
I ) n omlriJrl l 
( , ll <t rltH'" 
It ltohq 
It. lt!lllli'CI 
/ 1111111,.11 
~I 'lll!.t 
/'IIIJ: rflm 
J Rndttr 
K Rt·Hiy 
\1111 ,.1/nnr<llll 
1 \ t \..111\tln 
1' i. J I<'rllt:T'k) 
l'~t lt rll 
K \ l ilf·' 
U R.app 
(C.m ll . 0 11 p $. c<Jl 5} 
'lt le ll ll\1' Jf l\ llll\\ 11111 \\Ill Itt• HI 
o h t.llll ,1\lllllllllnit.tl 111fn rr11 .tlllllt 
11\ll lfl th t• M J tlllt'tl Orbtttng l ~thu 
r.11111 fnt ,, tlurr d.ty po me l 
In Ouubet. l %b. t i ll' N.t llllll.ll 
\e .Hklll \' ul ~( 11' 111 t ' \ ( 1111tl .1111t'tl 
fm .1ppl11 .II II II I\ lm tht• llt'W luul 
o l ' "111111.1111 \t ll' llll\1 1r .uly o uc 
I h llll \,11111 IC' JII ih \\'I' ll' ~~ ll' l' lll'd 
.. llcl II'~ l('t' IH'l l. !')l)ol )' 111111' \\ t ' IC' 
r nOIIIIIH'ntk ll 111 tlu N.1111111.d 
\crmt.llt lll\ .u ul \p.u t• \ t llll ll ll\ 
t r .II W II \lu•e e"tt'tl\1\ l ph)"" 
lllj(IC ,tl .IIIII Jl' ) I h OIIIJ:II ,11 11'\l \, 
\\ll h ll lll llll oll \ lil lltl J ith Ill I IIII~' 
t ~tfollc·r l 1111 tht• \l t·rr uq. (.tmllll 
.11111 \ fMI IIH ,1\ 111111 .1111\, dn I ll 
f111 .tlly ttu.dt ftrtl for eltr 1" "11 ' •1111 , 
"""'' ht•l(.lll ~ptemhn l it 1%7 
1111' t' lt' \!' 11 L l t l ' l\\'11 I' ·" ~ "' 
ll ollll i lll( lm 'JI·•H·II iMIII l 11 ~'' "''' ·" · 
1111 hH IIItJ: .1 )<'•II or ll tl(h l 11 .11111111( 
1111 jC C\ .II II I h \'1 11 IIJIIll ' \ ftt I tl11) 
h .l\e' 111'111 lo(·kc ll't l f111 ,1 ' JWi tfll 
fl t)(hl . the) \\Ill f.Hc· e tl(hl ltl 1111 11 
lllllll l h\' ll ollll lltg for th .l l p .t ll ll ll 
1.11 1111\\ 11111 
lh K uhe II r ... \.c I 1 .1111( "11 1m 
I\ .Hh1lm uf ~II ( 111< '" •>'11111111111)' 
.11 \ 11chr "' C .n llc·gt• 111 I W,K, .11111. 
""'"'' 1111 "< .l llllll.ol .... 11'1111 "'"'" 
tl.rn••n fl' llnw\ htJ" • c•.m a d Ill' 
l'h II I ll .tmoph)'\IU oil c~ l ' I (' I" 
li t llul JIII\IIIHCIIIf ,ll WUI I. .11 the 
I '""< 1\11) of \ \'r\ H II I\111, "",, , •Ill 
,1" 1\1 ,1111 p roft \VII flf ollll l lllllnl)' 
the 11 .11111 t.ur·r h c·c.un< "'' ·' ""' 
ct .ll l' profr \\<II h d lll f 11',1\ IIIK tiH 
I 111\C ''"~ of Wt'I<UII\111 fm the 
' "' \ p rugr.un l)r l'.~rk cr ~~~ ' 
·"" .cp Ill I ll II IIH C \I I'll Ill .11111111 
II III)' ,11111 \II'W\ h i\ l111111e ,\ JI.ICI 
Jlllllll l '~ \ d \ olll opp oriii i ii i Y Ill 
oh~ · l\f' rill' llltiHi r,l' fr Unt IIIII 
""'' elw < ..rth'' a tmmphcr<• l ie 
lwpn 11 11 1 dd) tt1 u ll'lt 1 \1 1h 1· " ·'" 
fro111 tlu m11m t. lwt ft.u \ 111 wtll 
l11 ttl'l u ld hy th(' 111111 th .u ' ' .1 
Jlll\•tlu luv 
ll1 l'.ul.tt ~oo ill m.tkc ~'"'"''"'' 
l(,eJ uJ; •·n,tiiUII\ fr11m thl \1 ,11 11 11 I( 
O rh11 o1 l 1- oli<H.IIIJI') \ Co( 1111111 
IMI(J\lt r ,uul '"l* 'lt. "'II c Il l )' lum 
111 till' I .t iMII .t l<lf)', \\llld t wrll 1l 
tt .uly lw 111 o rl11 1 lit• wtll II lllollll 
" ' rt'u \1 0 1. lr;r th ln y ci ,1Y' · .11111 
tlli II 1(' 1111 II I<J L trth Ill tiH· C. till 
tnt I .o JI\ II Jto 
( ol •ll l ll •llt't l l 111111 \ V e' \ 1 l'ulu l 111 
111:!H, (, t' lll ' l >tl Jo o11l \\ ,n iu\1 111 
mt·nt .el " ' tht• ut'.ll tcm of tht• 
I rj(ht l'l.ll tl' "'poll tr ~~·" u c· tht• 
htl(ll lll lll)\ 111 1h1• i\ rmy i\11 ~1'1\ 
tCt hdon Wu1ltl W.u II. l>u r 
1111( tht• \ V,II Itt• W.l~ tlt \i~ICIII 1\ 1 Il l 
h•r )' Cu llnn.tllllc·r nf 1 ht• H7 t h In 
I.IIIII Y l>i\i\iOII , It t• Wil'l tll lll 
r11.1111 l1•t o f II U<I JI~ in rl 11• N .t .. M'( 
Nc-' .ltlrt ( 1!152). Comrn:w cler of 
I'' <.m p~ i 11 Kmt'.l ( 19!)9), .u ul 
t:onun.tudc•r ul N i\' 1 0 lo rt t'' iu 
\E. F 11wp c• ( 19CI41 h i ) l u th i~ 
1.1111'1 (.IJMti ty, he• WUN lt'&JI(lll\ihlt• 
fm tht• Jlf' ,l ll' ti lllt1 llliiiiiUI IIII uJ 
tht• !ll lll it'S 11f ( : rt't'll' 1111tl ' ltll kt.•y. 
I It• aiMI ~t.' l vt•cl l11 1111' l't•n t:tf(on 
.1m l "·' " ll'tt'i \'t' l l 1hc• C:w ilt de 
( ollt' ll l.', 
Uut h tht'lo(' .uhlti'\W~ :u e· ' JKI II 
'111<·•1 hy thr /'rrh N""" w pro 
, 11lc· utfurmetl .tutl eli tiering 
JMJIIIb o f vit•w 0 11 the Vh•t Nam 
Wil l. I he\1.' t'H ' III ' .I tt' n pc·u 10 
1 ht• p 11hlic , anti l l'JII l'l\4:111 .11 1\'e~ 
fnme w hcr l1.11.t l w ii<'Kt'•· ~~~ wt•ll :u 
' I I'C h , huw ht'CII lu vltecl. 
Annual Tecl1ni-Forum Hosts 
High School Administrators 
I "" )t .1r, tlw 1111 11 11'1' 111 It .111 
lllt>l l l c•d111 i Jonr um, he·ll l 1111 No· 
\ 1' 1111111 '\11J ollld 1th , \<o',l, llll l' lltlt•tl 
hy ll' j)H ' W III :11 ivc·' h u r11 h il(h 
~ hllHh ' JII C'oltl (lUI 11\l' l tlt t' t ' n llll ' 
u u rrl ll•.t•l t'll l ll ru tc•tl ~tate·~ i' twll 
" ' 1,11 Mllllh ol \ ViJ I(IIIIol, JI{'OI'k 
t .u11c 111 '~'" tht prllgl.un, lcw1k u vl'r 
rlu \< h iM> I, .1 11cl t.t lk Wtl lt I H h 
JM <~plr 
l lw pro~r.un w .1s ' JMH tW>rtcl hy 
tltl '\ lu rrlll l \'lll li :Hifln diHI 
Ufl( n 1·1l .11 B !Ill a m. N11vt mllf'r 
'l rcl 111 Olr n 11.•11 J,y llnw ld 1\ 
Me·ltlc•11 Jr •• ''I') li t• illt rrtcluc c•cl 
I k.tn l' r11 c·, " 'hi> w.t~ fnlluwc•tl l1y 
~ · ' l' t .d •h·p.nt rnt' lll lu ·.ul' .tull 
pm ft \Y>r\ ;\u rrtll' tllll\\11111 wa~ 
Ji ll I\ "" II hy lllllr\ nr the· (IIIII JIII 
l .t iiiOII f.lf tl ll )' I ll tJH' Ill W ( ;<lrtl ll ll 
l tl>r>l i Y ;,rul o f till' IIIIC!c-.tr l ( d( 
1111 Ill \ \' ol\h huru 
'>wrkt grt·tu.:cl th t• 
JloHIICI Ji.t lll \ oi l a lulltllf·tm Ill Mor· 
lol•"' I Ldl , whic.lt w,l\ P"'\ icll-11 owr 
IJy RulJc•ll ' I a ft , ' IlK, prt\itlC' II I uf 
till i\!Uill lll WiU .IIII) II , ' J h t• 
.o fll 'll lll(lll JHUI(f"·l fll W,IJ hiKh llglll'd 
hy ·• fl.lllel rliS< u•~iuu h y \t'Yc-ral 
mHII'III k .ulc·u . 
111 rlw l ' vt• ll l lll( rht• pmtl'l'cl i lll(~ 
Wl'l (' II IIJ Vt•tl Ill lflt' lloJiclay lr 111, 
whc•~t• u ..odal ho ur , cl iull t'r, .u ul 
111}(' 11 (1)1 IIIII Wt' rt' h c•!IJ 
' '"' \<'{(I IIII d.ty o r tht• I t 'dllll 
hJiurn 111d11dC'd rnon• Will \ .rrul 
t.tlb In p.ttucul.t r, thr Jlol lllci 
Jlollll \ lead tlt r CIJi fMIIIII IIII Y Ill M,"(' 
rlw Ahh•u ll'lil'.lld t l.tll h llt'\ lu 
lf llltl C'II, II' J>II II' tl .1 ~ IIIII' u( t ilt' 
fllll'\1 uf il\ kind iu the· wCJr lll. 
' I hf' lo;l'llf r,tl i rrl p r t'~\111 11 ul the 
\ d HI(; J !Ill Jlu• vi \I IIIU ll('l ' llWd 10 
ht fdVIH.thJto .llltl th t• J'I<II(I Mil 
I' IIJ<I)'.thlf'. Jr W;n lii'IHIH'rt't f th.ll 
tht· rr pr<'\C'IIIi!IIH1 \ II II h c•l rh:u 
tlll' 1110 \ t IIIIIKHldlll ,1\)M'<I Of the 
\C I11111l I ) th t 1111.1IHy .rntl olllltutlC$ 
11f rhr \ IUI I t'll l \ th t•y '>('(' .111el lt:l\1' 
1hc· cha uct' 111 t.tlk wi th . II w:t~ 
IIII ICII thar th t•y W IIC' cl C:Vt ' IY OJi 
II(JIIUHi t y 111 ~llip a ud d eal wllh 
Mtnlt•IIU, :I IIII 10 :nk lhCIIl what 
I hc•y lhOUJ<IH o f th l" S<hool 
-\ ul 'jl\ ' "Hmln:r " · 1 1~ti 
----
\hn;~K'"It Eduor 
!lot"' t.dilor 
f r.uurn Edilor 
<.op) t.dolor 
\ML C.op' Edh11r 
Make·up Edhon 
8fRT (,IJ ,TlR 
t::.di tor·in <hid 
j MI (.rt-~nr 
f red \~hotr 
(,nn Aulrod, S:ond\ !of.~lrolm 
Philip 1\aumcnl.\ 
Ron J odoin 
Vi.c (..alabrecu, 
R obfrr Rtid , Arthur Rauaro. 
IJporu Edhon Robfn T . Plrin~, Ntil W. Ourkrl' 
Rwlnna Manalfr Ray Jh cioor 
Adnrthln11 M~UU~~fr John Merri ll 
Clnulatloa Manalfr Le-e M. ( .. ur• 
A11i.11anc Clrculallon Mana~r Paul f . 1muko 
f'acuh) Ad\iM'r Or. j;un~ Wightman 
Junior Edhort: t,tC:I(Cif) t nt l. m '«-IJtm I hrom.u ~mJiod)lm . 
\lilo I. 'ooon pann 
~Jufl: ll<'rn~rd l >tHijtl.' \on C.c:ntot'U\ j . .ul~"' ll .tnuu<Kh hi 
l llorprr , C hu<k \lalt·<l.\ Rr~r \hiM . Rogrr f'hdJii 
I <:n l'olo thllll Rt'f(U Pil.111 \\'urt n Rem John ,,.,wn 
Roch~ul ~hnlt t.d 'herm.1n f ltn\ I <li«:.ilnO 
fhe I ECII ~F\\'IJ o f Worcnt t>r Pohcrdon oc lros111111r rs p ull 
hthcd '-«kl) durms the audemtc \eu. ncepc dunng collt-gt 
uauons fd1coroal and butrnns o flrcn ilre looted 111 llilnrrl\ 
lbll. \\ nt Cam put Second clau posugt' p;ml • • Worcr11c1 \l.•n 
'iubtcnptoon utn. $4.00 per Khool \Uo , \lng k <upon I 'i f< ool• 
Make all chew pa ot blt' co 8 1Uon«"\ \l .in.ll(ro 
s~ 
W anna Do Something? 
Tech has never been known for the gcnermit) of it' 
Mudcnts. ·1 he fraternities sponsor a few pt ojclls. and the 
faculty work a bit , bu t on the whole, 1hi., \f hool h .1 ~ been 
~adl y inactive in the realm of con11n unit) \C rvicc. ~~o~ t of 
the blame for this 'iCif1shnc., mun be aucptcd h) u~. tht 
tudems. Pr eoccupied with m11 '>tudics .111d ou1whc.·'· ft.·,, 
of u have tared to give an ) of out timt to help 'nllll't>llt.' 
who might need help. 
\\fhile Tech 'itudcm~ h<l\ l' gotten dru11k at the I Mi lll'\, 
pent hour41 in the dormo; fooling .tround. o t juo;t l ><~'~'t.'d 
their da)light houro; iu rc~tful bli ~o . 'ltudcnt\ hot n lloh 
Cro , Clark , and As~umption ha\ t: bcwn1c .Itt i'cl in 
volvcd in worthwhile communit) .1 t ivit\ : we th ink 11 
high time th.tt students hctc give up a bi1 of timt:, 100. 
The Volunteer BurC.lll ol Communit Sc1' itt:\ of 
Worce tcr is now de pcratCI) in need of help lor both 
paid and unpaid voluntect work. Male rccrc:uion k .ldt.•t' 
arc especially in demand, sillt.e 111any of the childrc.·n a1 
the neighborhood tcmers aH: " lathcrlc~~." ' I tllOt ial a' · 
sistance at the Beltnont Strec1 School. the Colut11hu' 
Jlark School. and 1 he Piedmont Center- is twcdc.·tl. Craft 
workcn to tcat.h w<xxlworking and other similar l t aft., 
arc needed. Volumccr who ha\'C an i ntct est i 11 hl·l p1n~ 
out--even for onl r onc or two hours .t week :u e nt:cclecl. 
Thi is not a fall to aid the undcrpri' ilcgcd . I hi '> i., 
an opportunit to help our clf. Sadh . but \Ureh . meN 
of you who 1cad thi will dim1i"' thio; with .1 Lw~h Fm 
rour time i'l I()() valuable 10 giH· 10 <;Omeonc t.' l'll'. You 
plod along in ou t dulluniuuginati\C.~ rut . and thi., th .d 
lengc a dismissed a\ e.l'iil .1 the 1<1 t bo11lc ol hl'l'l ''·I' 
downed la41t s..~wrd.a night. .\ nd like tlltlt boule ol bc.'l' t . 
)Oll Stand the ri'lk of gcll ing WC keel down ,an cmpl\ 
bou omlc daain . 
If an OtiC i'l uHct t.·,tcd m wm king. nu matll't IH)\\ 
little. plc.a'iC cont.an the T uh Nrll'\. Or ~lr., llow.ud 
l.cwi'l, Ditl'Uor of the Voluntecl Bure.w . ComnHanin 
Service., o l WoHe'ltCt , i57563 1. Your effort'i will bl· 
grcat l)' appreciated . 
seE ,.,.., 1f1CSf" 
uon~~ tto ... l! "'$ A 
~R'\1fl•ut"f """" __ _... 
ALl A8ovT 
~1\Na_0'\'1 /'llt~T ~ 
AT RANDOM 
Fri(lay ight From an 
Empty Green Bottle 
r lo<>kcd . and I \\d' ,afraid. for all bclorc me wac; 
t. Ill !Jlllle'i'i .. . . 
\ \' t· a 1t. 1 ht hollow men 
\\'c .1rc 1he \llllfcd men 
l .eaning wgctlw1 
l lcadpiece., Idled wilh '>traw. Ala'! 
Our dried mice'>. when 
\V t· wh i~p<:r 10gether 
J\rt quiet and meaningi<'S" 
\ <; wind in dq gra'>'> 
01 1 at\ ' lt.-et ovct brokt:n glass 
111 our clr) c.c llar . .. 
I hi' j, lht.· dead land I'"' i'l c a<" til \ land 
ll t:H· tht '>Wile image-; 
\t l' tdi\Ccl , h t:Jt: thl'\ r<:<.Ci\C 
I he .,u ppli< ..1tion of a dead man 's haud 
l ' llcll't lite twinl..l<: of a lading tar 
- I . S. Eliot from " The I/o/low Aleu" 
,Cetter . .. 
A WPI Magazine? 
I otht 1-.clitm : 
I .ttll in t{'t l''>tt d in slatt ing a maga tin<: of liiCraturc and 
'tudt•tl l .dl.til ~ here a1 W.P.I. The magaziuc I propo c to 
, 1,111 wou ld w111ain all literary work of a signi ficam 
11.11 utt· .111CI .ltti< ll'' of genera l intercsl to the men at the 
lmlltlllt' II \OU .u c: i11tc.: 1 c~ t ed in working on the stafl of 
tht.• 111.1g.11111t.' plt.·a~(' lc::a\'t: a note addrc ed to me in the 
'C" lm'\ 111 BO\ 111011 .1d\ i\i ng me of )OUr interc'lt. 
CARl. CARl-'ION 
Worce ter Art Mu~eum 
Events for November 
Thur\<la~. ovember 9 
/•.,/ullll /1111 Light .111cl ~ lot ion . A loan exhibition of 
lllll'ltl 'tulp111tC :art.tJigtd by ani'it-lcachcr. Leon Shu l· 
1nan. of till' \ \'o t< c<;tc t Art ~ ! meum School. 
SuiUba , November I ~-3 p.m. 
l 'uhlu Ct~lllt' tl : Organ Rcri1al b ' Barclay Wood , orgau-
1\t of the hr\1 Bapti'ol Church. Worce ter . 
Sunda). November 19-3 p.m. 
l 'uldtc I t'ttrnr · Willou~hb Sharp of New York C it 
'' ill lc< IIIH' in wmwuion with the exhibition. Light and 
~I ot ion 
Sund:n. member 26-3 p.m. 
l 'uhltr ( otJu•ti·Drmcm,t ralttm : Luci.lno Berio. totnpo . 
l't. ''all cl t't u" 'dcu(.'(l pitH'' of his dcnronic mu ic. In 
wnnct twn "uh tht' <.·xhibitiun. Light and ~ l otion . 
C t iRR ENT EXIIIIHT IONS: 
CO:'\ I F\IPOR \RY j ·\1':\NE 'E WOODBI.OC I\. 
PRI I'\ I S (Ouobt·t :!0 . Dc.•<cmbcr 1/ ) 
1.1(;11 I' \ N I) \IOTlOI': (N(l\ Cmbcr!l - .J anuaq ~) 
'fo "' 0\ • ~Sf1Ell~O 
"' ~\.'\STEittO " 
-- --
SENIORS 
President's Reception 
FOR SENIORS AND WIVES 
last N•mes A • K 
4:30 - 6 :00 P.M. 
HOME OF PRES. STORKE 
Sund•y 
Music 
Bananas Don't 
Grow on Trees, 
either Do Joe· 
Jerry's or Jesse· 
by Ritchit Barna 
-
tr! 
I .1 ke one folk si nger from\ ,1 
York City, o~dd three /on .L de 
J. • • g_ 
roc,. musoaans and what do ttl 
h.nc? . , he group is the y t 
t~loods, the fo lk ~inger, Jes.t 
' oUIIJ;, the tl~ree mu&ician J ( • t . ' · 
.or >111, J oe Bauer, and Ba 
theit Myle unusual. their 
g•ea1 
ll'l 
Original! )•. j esse Colin y in 
uwd to work in Greenwich 1 10 
1.1ge .1~ a ~i nger and guitarist. ro 
£ ut ·• cou pie or records and 
jo)C:d a fair a mo u n c of pop 
I he11, he learned to pl;ay tht 
l il t b.t~~ .t ud fonned a group 
ft.'\o.e Cultn Young .. nd thr \ ' 
hlooch "-'hoch ~ •gned to M 
.uul relc.ned l< )•tla ~ohicll was 
o~Ht'fJit'd lo<.tlh I he Group 
d tlo<Ouraged .uuJ di bandtd 
l ~m·r. 1~~ decodt>d 10 Kilt 
.mutht'r tq "ith ~mt ntlo 
\iciam ., he name w1u ella 
'i mph to che Youngbloods 
the) fouud them5t'l\ti Jiptd 
IH •. \ \'ouor. I hey relealtd C 
ll l'nr 1111d (;t'l TuKtlhtr whjdl 
ct'ivt'd more uotice than the} 
wi th 1he other group, but 
impmta utly. their album ft'a1 
H'togn ilion. 
ca 
Lit 
rn 
Tt 
ur 
th 
17 
I' 
llulike most groups thattri«d 
11ti,. roc.k .uul folk , thry hatt 
pt cuy MJund rather chan a ~· hiti u~ ~ouud . Not tbat thq am 11 
.1 puwnhtl groul'· jusa that 
w n u·•ur.ou.• more on hannoc: 
.1 11d cmbcllt ~hment\, 
\ l o~t or the -.ongs art old 
.or<h lt l l' \ltiUJboro Bluts, T 
0/lrrr ')1(/t' In flru Lrft, C 
Uwlrr. :111d Aw't Th111 1.1/111' 
)'ou linin•. I ~oo .ue b) Je.. 
1\•o ,m.• h ) J eri) Corbiu . 
1\uc I HI nJ.tuer what tht) • 
wme~ out soundin! cntirtl• 
ft•tell t f co m 311) 0ne tfte't I 
llll'llt\. 
1\ couple o f wreks ago they 
CIUI ~oith their second albuml 
(,Ill fee l th.OI whi le thty Wfft 
liAht group in thrir firsc 
they uo w h;l\ e lramtd to 
ror C:Olth other. und they art' 
Two of the sougs arc j c:ny'1. 
arc J c,!tt:'s, :111cl one Chuck 11m 
'14111~. \gaiu they end up • 
1heir o wn di ~tincc sounds. 
.ooot , v<· c powerful. 
Entertainme 
llii\t' Van Ronlt and 
TheHucboa 
l ' nit <till Coffee Hou5e 
80\hlOII . I 
Ko~tou 
Thr Elet""tric rtag-
\ n \mcnto~n \l usic Band 
r,,, hcdelt< uperTIUrkct 
Common~cahh \H~nue 
Jlmton 
I lerbi<' Mann 
f·•" \\'otk~hop 
HtH htOII ';t . 
1\())tOII 
Muddy Wacer8' Blue• Band 
Clooh 17 
l'ttlmct St. 
Cimhridgl' 
1\o\lon 1\alltc Soc:ic:c 
l.n tuae .tntl R.tllet-"fro~ 
< l.t.,\ll to (;omemporan 
:"\()H'IIIhtr Ill II I~ 
u \RJ.. l'~ l \t..R In 
I ul l·t no' Ofhce 
\ <wood Hall 
UJtl l ' nilt111" 
.. h ake :md ing''-Cltfl'ord 
Fht \\'rel l:.ng.1gemtnt 
( harle l'la house 
(Com on p 3. col Sl 
II• 
TECH NEWS 
FUTURE FINANCIAL TROUBLE 
SEEN FOR WORCESTER TECH 
b Bemard Dodge 
I \\'or(c~ter ' J ech in fi na nciaJ s I . . 
,rouble, 10 answer ',ll v~uesuot~. 
I 03, id C. Lloyu, tee-pres•· 
' r. fr • · dent for Bu,iue~~ \ a•rs wa~ Ill · 
ttf\ ttW ed . "\\'orce;t~·• Ted• 1 not in 
uble financially at this mo-
11001.. he ;aid. " Howe\t~r. we 
tnc • • . t f (ort·)('e J umc 111 t tC uture ~~~eu 0111 budgct will 1101 be 
wl.1nced" ' I hi h a prospect far-
ItO!! mo 1 pthau: c.ollege today, 
10 red• is not .tlone. Jlanard. 
for e, ,1111plc, nw~t defer some 
umpus 1111pr0 ,emrnts due to a 
bel. of ,1\Jtlablc funds. 
\\'here docs the mo nt') wme 
(rom .wd "here docs it go? rhe 
rcch mlllt'lll p:ud 1.800 tuition 
bit )Ca t, and his l·ducuiou to~t 
tht s<.hool 2.931 . The finaudug 
1 
of tb t\ Jmount t\ as follows: 
1\l.h~o ' I uition 
17 1 o~ l:.mlowmem 
11 .0~ Gifts and Grant> 
1110" 0 M tscellaueous 
1 hh hl.ll%. paid for by the 
\tudent , tom pat CS (,1\0rahly with 
thr amount paid at other prh ate 
colltgt'\, whi<.h oiH'r:tj{C) IWO•third\ 
nf the total C0\1. 
1 edt has an endowment fund 
of OH'r 22 milliou dollars. ami 
thr iuwnw on thi~ account~ fnr 
17 I~ of the COSt per StlldCrll 
Jim funtl h.tS .tlCIIIllUI.Itt'd from 
~th\ .11111 .tl1111111i don.uiom a111l 
II IIIH'\tt'd pti111.11 iJy ill C.O IJ>Of<tl(' 
\IIICI.~ .11111 bo111h 1\trt Of the in 
tere t and di' idcmb go('~ direct!) 
IntO M:holaf)hip art!, ''hilt• the tt')t 
i consideu~d intome .md Jlol"' fot 
general elo. pcnses. 
In Ouobcr 1%1. J fund di!H' 
w.• ~ launtlwd w conum moratt• 
\\'PI's c.cntCIIIll.tl )C.:tt. lim Un 
tcnnial Fund has sm p;h'>t'tl il\ 
goal or 15 milliun doll.ll, a nd 
contributloth are till com1ng 111 
or this money. !I million dollar~ 
was Ct .t~itle tu build .111tl t'tluip 
the nc\\Cr .uhltuom to tht• C:llll 
pus: (,ortJOn lthfJI'), ( oUtltla11J, 
llarrington u!liwrium .• md tlw 
new butltling ill \ldcn Rcw.udt 
L'lbolil.tOrie I he rem.IIIIIIIJI h 
million tlulla r~ " 'I' til it no ',triou~ 
lorm> of endo"'lllt'nt. 
In the 'th<X)I\ hnJno,tl plan 
ning. \ lmJ.,ran .11111 O.mil'l\ dotlll' 
at c wn"tlcred '" '<'P·ll •ltt' p:ttk 
.1J{C )'ric e or tht' dlllill); lull op 
eration and ttiOtm 111 M01g.tn ilfl' 
ad ju~rcd co au iH' "' clnw 11~ pm 
sible .11 tht• btt•.t\.. CH'II poilll. I ht• 
~ame i' dune """ tht' hool.. \toll', 
Sll.tCl h.ll , .111d IOO IIH Ill U.llllt'l\ 
A ~imil.11 .lrr.tii);Ciltt' lll will prnh 
.thJ be \1.'1 up wntcruing Rtln 
incc the atltl•non o l chr rll" 
Com mom. 
' I hCH' oiiC lltl ftutd\ IIIII\' 1111 
ham! that :tiC.' t' .tnH.trl.t·d !01 nt' \\ 
builtliug\. ' I he lltlo.t m•w lnnhltn); 
011 c:11n Jill' w1ll h<• .1 lnu11h dn11n 
hut ,, major ulm.tde " 1hr tntn 
C\1 t.llt' on tltc• lt'IJIIII('IJ lllt111);•1J.:I 
~ I OIM.III ll.tll " •" Inuit wllh .t 
2'hV~ itllt'fC't lliiiiiJ;oi);t'. \\hilc tho 
finaiiiiiiJ.\ nf J).rlltth 111\Uht·\ .1 
''"'' of ~· 11\ ·1 hr dilku•lltt' tlH't' 
.t pt·nud nl Inn\ H'.ll' '' fJt !tum 
•n'•~ntiH.tllt \\ 11h the 1"''-ent 
u~:ht IIIIIIH'\ 'icu.11rmt, the ht11ltl 
IIIJ.I Cll ,I lit'\\ dn1111 \\ t lllftJ ill\<lht• 
Ill l'\lll hight•l lllltll:\1 l.ltt' 
\\'11h lll\1~ "''"M htwml tht• 
ptnnt '' htlt' .tlumni dun.llt()th 
t·ntln\\lllt'nt 1num1t t.tn dlniiH'h 
"'JliXIII tht ..,.hoH>J. \\1' lt .l\t' till' 
lh lt'lll lllol nt till' Jill\ .Itt' wilt·~·· 
I t'dt .. tnt! .Ill uthu P'" .m· h-.1111 
Ill~ 111\llllltlllll', \\ ,1111 Ill lllolllll:llll 
ht);h <t ,IIUI.IIoh ul 1)11.1111\ 11h11 ,\ 
lion, hut thl\ Ill\(' IIIVIIl\ " Jo \.1 cJ 
ktHt' '' ,I tlllllllllllll~ J'lll<l'" IIIII 
.1 tk'""·" u 111 hut ,, jmuun, · """ 
\h I.Jmd "LIIIIIIIIItt . 11111 l.tul 
tilt'' 1111"1 ht· wn\l.lllth up.:r.Jtktl 
,11111 tllttttlll \ IIIII \I ht· l.ll•t'tl \\llh 
IIIII d.l lll.l);l' Ill till' >< htHIJ·, lund 
Jlll1thtt I tiH' 1..1111\YJt•tl~t',lhh• 'Ill 
tlfllt .. 
I hl'll h.t• hi ht• .• 1\.tiii.IIIUII 
Ill '11111'1\ tJr,ll tht'll' l' Ill till\ 
111111111, ,, un·d lur huth puhhc 
,,,,/ I"" .rtt• nhH.ItiOII II "'"''" 
rltlltk\ th.ll pt 1\ olll' \dllMlh oil I ' 
II lllll'll "'" \ . tJH'll till'\ W rJI tfi,,J Jl 
pt·.u " \11 I lu\ll ,,ml th.ll .tl 
chuu.:h puhlu t ulkJ.II'\ lllol\ JIIH 
\lik .111 nhtt.tlllln t•qu.tl 1!1 th.tt 
of ,1 Jll 1\ ollt' Hilt tl11• J,lll lt'llt.llll' 
tholl IIIII t\11\11111 \\ ,1111\ Ill ht• 
u111 of :!II,IHHI \llllh'lll\ 
\\'htl( ""' rill 11 111111'~ (111111' 
fr lllll tt• h.ul <Hll tht Jlll\ .111 lltl 
ltJ.:t (oll\\1111111 Ill 11\'1'(" Ill l\1111.. 
tJol'l I I< 11h tJII \1' 111\lllllllllll\ 1\11\l 
Ill', oml lltthl\11\ 'honrltl t lllltlllo 
1111 1111111 loll tht h11.1l 111nohtt I 
Ch.E.s at Merck ... UYou know that 
isothermal recrystallization process 
Dick Klophaus· worked out? 
... it's working out just fine." 
Dick Klophaus gets real 
satisfaction from the variety 
and sophistication of 
engineering needed to 
develop, design, and manage 
the processes required to 
produce Merck products. 
He and his Ch.E. col· 
leagues get equal satisfaction 
from the knowledge that 
the end result of their work is 
a better life for more people, 
around the world. 
For many engineers. it's 
an ideal combination. Add 
mobility ... real opportunity 
for growth and promotion 
• . • real opportunity to learn 
and develop new techniques 
. • . Merck's liberal policies 
on benefits, graduate work, 
2nd professional achieve· 
ment •.. Merck's outstand· 
lng sales growth < 122% 
since 1957) and re~arch 
Investment ($46 mrllion 
this year). 
Add all these factors 
together, and you'll see why 
Merck attracts some of 
the finest engineering talents 
in the country. And keeps 
them. 
How abOUt you? Think 
bOUt the engineering variety 
:nd sophistication requcred 
to produce the complex 
molecules used for pharma-
ceutical products. Think 
abOUt the good use these 
products are put to . 
Then see your Merck 
Representati•1e on campus. 
• A srllduott.' of New1rk 
Co/lOBO of CngtnCCflnB 
(B.S.Ch C., 19G5), 
Dick Xlophous he/pod 
perfect techniquos to 
1m prove output of 
this comptclt crystalline 
compound-an lm· 
portanl compontnt In 
nutritional supple· 
mtnts. 
Dick Klophaus, by the way, 
now supervrses production 
of Vitamin C, VItamin K,, 
and various sulfa products. 
Hts responsibilities, and 
those of other young Ch E s, 
are descn~d in our ne~ , 
boOklet Mere!< · an cngmeer s 
company You'il not only 
learn from this boOklet-
you'll actually enJOf read•ng 
lt. Ptck up a copy at your 
Placement Office, or wnte· 
Manager College Retat•ons 
e "' MERCK & CO., INC . Rahway, New Jerny 07065 
An Equal OPP< ttunott CmpiOtf:t 
.. 
THE U.S. IS 
BEING INVADED 
On lktcmhct bt, I !lh7, th\· 
hlht:' ul (.t.tllll 1-'t' ll\\itl.. will 
tll.lllh Ull till' t lllllt:t l St.ltt'S. Ill 
,, 'Jlt'lt,rl IIIli' I'"''' with thl'it 
( lul'l ut 'it.otl , I ull) 1\aswm 
l"'·" ll\' 1\l.utdl.llll ), tht• rnh 
Nt•"'' lt-.11 11t>tl tlt.tt (.lll\'t' l1 (:lOll 
.rn.1 (1\.11 h.11.1 Jnhthon) .1ml ht•r 
t.tlnnt·t (~H'It' l t'l'H' .tml \\' .tnen 
lknllt•\ ) h.l\t' 't' t dtt'it ol:ttl' of 
.ttl .tl lo.ru~o~ tlu• l ltutcd ,...,t,ttt'~ .11 
K tltl 1111 1h.11 hul.t' llt~ht I ht• 
h,l\ ,. lt•.llm'•' ch.tt tht• PH•,iill'llt 
n l !Itt l lnitt•tl ~t.lll'\ (i\ l.11\.. (:t•r 
ht•t) .tnt I lm "<'t t t'l•ll' ul ~t.llt' 
lht•d \\ IIIII') h.t\l' put c:em•t.tl 
'IIIIJIJ'I'I (llnn Ml'!t.r) ill ch.ll')tt' 
111 jllllll'l 1111~ IIII I 11111\l htilli.llll 
lllllit-,11 ph"ttl'l ( 1'1111 ll t'H'II 
th ,tJ ) ,111\1 !11~ tli\11\\1'1) uf ,1 MIJ)('I 
humh th.tt thll'ollt'll~ 111 ht• till' 
11111'1 tl.lll);tllllh \\\',IJ>llll 1' \t'l Jlfll 
tluu'll l ull ft•t• l, th.tt ht' ll·•ll .lllt 
llltU' "' lt~llllll); 1111.'11 cc:.u Shi l 
I111Jo:' ll,t\l' )tlhii .. JII , (;\'lliJ.:l' ;\h 
LHHIIt " · )1111 II.IH·•Mllll .I IIII 1),1\ l' 
'o\\CII"IIt) lolll 0\t'ltllllll' the tic• 
lt' ll•l'' uf <:t'lll'lorl 'illtppt'l ,111tl lm 
I \\II hod) J.:ll.tHh ( .... h.tq II ll illitlll 
.11111 I 11111.1 \\ tl'ltoll), tlllt• hniiJ: tll); 
tht '""''ttl th.u "'Jl)ll tn tht' ll 
mtt" ll t•tt', 1:'"'' ""111'111 11111hl 
hdp h1 Jllmitl ll tl( :t lwttt·r '"' 
IIIII IIIII\ lUI llllhl\lllt'' '" J'Il<llll ll)l 
Jlll\olll' ltiiJ\:);1' \ 
h \\ ntt l'\lt'l l l'd t i11 ltn.tmt.tl 
111111hl1 f '-:11, IIIII ) t I 1\ut "IIIII' 
\1 111 Ill 1111111\olllllll Ill JH lhJH \llji 
Jllll 1 \\Ill lu llt't olt·ol 111 I t't It will 
ht Ill llltllhh•, .II III It \\0111'1 Ill' 
.till Ill 
KEN PLATT 
BS, Mathematica, 
Penn State, joined the 
1964 Bethlehem l..oop 
Couree. Now he'll a 
computer epecialiet. for the 
Accounting Department.. 
Kon ullel hill mathematical 
knowledge to program 
financial, engineering, and 
mtlthemat.lcal problem~. 
Ken ia punulng an 
advanced degree under 
Bethlehem'• Educat ional 
Aaeiatance Program. 
MANAGEMENT 
M INDED? 
Career vroepecte are 
better than ever at 
Bethlehem Steel. We need 
on-the-ball engineering, 
tochnicaJ , and liberal arte 
groduat.ell for the 1968 
Loop Cou111e. Pick up a 
copy of our booklet. at your 
placement. office. 
An Equal Opportunity 
Employtr 111 the PlaM/or 
PI'OI/rtn Pf'Oirom 
BETHLEHEM 
STEEL I3E 
.thout che tlownl.tll ol the tlnllt'tl 
-;1.11('\, 
I Jri, wtll ht• unt• u( the• m1.1sl i11 
tcrntttl); h.ntl t'' n£ lmtory, fot 
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( J,11k JIIII\IHll )' 
\tlllll \\11111 ~:! 
1\ot\IIJ rt 'i) ntphnn y 'itr inl( Triu 
U111 uti.H 1 1 
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FRATERNITIES PLEDGE 
ALPHA EPSILON PI 
Mark. A. Abramson 
Robert J. Allard 
Harold Alter 
Paul B.Am 
Stephen Baker 
Donald I. B;tron 
Gary H. Berlin 
Alan J. Brown 
Reginald G. Dunlap 
Garry Gleckal 
Alan P. Gradet 
Charles I. Hirshberg 
Edward H . Jacobs 
Benjamin H. Katcoff 
Stephen P. Kau 
Joseph B. Kaye 
Myles H . Kieper 
Mark. Koreu 
Ala n H. Shapiro 
Robert G. Slavin 
Donald M . Swartz 
Richard E. T ci telmau 
Victor Wallock 
David M. Winer 
ALPHA TAU OMEGA 
Joseph G . Au1.1nka 
Midutel C. Boyle 
Joseph 0 . 8ran7.cui 
Thomas R . Copp 
Steven P. Dexter 
Robert C. Dugger 
Richard E. Dynia 
Charles F. Ebbinghau\ 
Pa ul Evans 
Gregory J. Freitas 
Philip M. J ohnson 
Ernest R. Joyal 
Alan J. Kacd•cle 
Rus'ICII Lavery 
Emile I' . Levaueu r 
Jarl 0 . Linden 
Carl ' I Nel\011 
John A. NtcMcmski, Jr 
Riclrard l'a<.c 
Bruce R. Pilling 
John c;. Plomky 
M:ul.. F. St. Picn c 
Authony Sd1<.·pis 
Jo'rand~ M. Scricto 
Cary E. Skillings 
Raymond L. Skowym 
Norman SotHa 
Ro!Jen R. <;tt'in 
l'aul R. ' teuon 
Rnht•n R. ' I utkct 
Glenn Tuomi 
'J homas C . Wei I 
Rohcn A. Wolf 
DELTA SIGMA TAU 
RoiJcrt N. Ahern 
flru ce N. Ros~tman 
John J . Bour~y. Jr. 
Geotge L. Carey, Jr. 
Lee 1>. t:dward~ 
john Giordano 
l'nul GnuJy 
Mic.hael Hugh<·~ 
Arthur E. Kreymer 
James A. L:wdry 
Paul V. Matranga 
WilliJm H . Nutc 
Kenneth R. l'crkim 
Vietor J. Rom:mo 
Harold C. Santlt·rson 
M.trk Savie t 
T homas J. Sdfctman 
MitchellS. ~ivcmlti 
John R. Shoclifr 
Ray W. Spa lding 
Ronald G. Smwcl 
D :H ill 1.. T i Ill' I i ngum 
William Wc·c·cl 
LAMBDA CHI ALPHA 
Leonard C. Andrco£11 
Mithael 1'. 1\rmcnir~ 
Uan-y F. Bt langer 
Charles C. Blake 
Donald H. Camt,Jbell 
C01 ncliu' J. Collln~ 
l.ouh R. I fow •• yetk 
Jame~ A. Kinl<:y 
Stephen V. Lapp 
Chatles S. Marsrhall, J• 
Amhony J. ~ I Jr1 illi 
William J. ~ l ulvey 
Donald J). o· 61icn 
John C l,c1 rillo 
Rich.ml S. l'ic1ryka 
Ralph H. RL•dditk 
Gregory F. '),111kcy 
John ' I . ·1 ••ylor 
Jowph A. I homa~ 
Mithacl .'> . Todd 
b1rll' R V.•nccleue 
l.owrt•m e R. \Vh11n<:y 
~ I ich.u:I.J . Winn 
h <:detick Womiak 
\1 idtJel l' l'aJTilli 
PHI GAMMA DELTA 
' I ohy R. R.tsh.tw 
R tf.h,ml C.l:ti rwoocl 
WilliamS l>cli~ 
Ruh<'lt Dutkit'wio 
I n·ut Germano 
John 't Kccn:w 
Wtlliam G. l .ight 
Cr.ug S. Mihtet 
Rohcn 11. Muir, J r. 
Vincc1H T . l'.tu• 
Jerry l'.lrmll 
l'.llll 11 ropi lllh.llk 
j uhu I r. Rt·.ul 
l mtmhy ~I Roont•y 
R. St)drs 
I>Cllllllt l U ' I ,1113 1HI 
Tech's new $1 .4 million ,.. .. .,ch cent.r in Holden wu recently occupied 1nd will be dediCited 
next spring. 
Noel Toui, Ill 
Roben ,\ , WooiJacoll 
~tcven C. Watson 
PHI KAPPA THETA 
John 1:. . Anderwn 
l'aul L . Anmrrong 
<itcphen J. n arlow 
George J:: . Block 
Fw1k CaiCJguo 
\'inc.cm Coloncro 
hl"ard F. Cunningham 
Rohcrr M. Cy1cski 
"iwrt Dineen 
DJn iel . Ounlc~a' y 
l.~;u R . Gillis 
Dwight M. Howe, J r. 
Rtm Klima~ 
~ltthael '> l.arka 
James Lavallee 
G:u y R Ma..on 
Rt<hard J .. \latte\ 
Jo'><·ph A. Moia 
Kc11nct11 M . Monara 
nill MuiiO) 
Juwph N. NaJemy 
~H' \t'O Purpura 
j01m<:~ W. Regan 
Paul Russo 
James P. Ryan 
MichaelS. Santora 
AI ScarameiH 
Paul A. Shawyer 
Frank W. teiner 
James C. Worden 
Ronald L. Zarrella 
.\lidlael S. Ziemba 
PHI SIGMA KAPPA 
Alan E. Bedard 
Rid1ard E. Bergeron 
Paul J. Bieniek 
Richard C. Brunet 
Carlton Cruff 
Dwight Dickermen 
John M. Griffin 
Wayne D. Holmes 
Gary J. Larson 
James R. Lombard 
Gregg C. McWeeney 
Robert A. Pace 
' I homas A. Raczkowski 
J ame5 H. Sruder 
Fred J. zurnarowski 
Caleb H. 1 homas, Jr. 
(Cont. o n p. 5, col. I) 
CAREERS IN STEEL 
Our representative will be on campus 
DECEMBER 4, 5, 6 
to interview candidates for Bethlehem's 1968 
Loop Course training program. 
THE LOOP COURSE trains selected col-
lege graduates with management potential for 
careers with Bethlehem Steel. The Course begins 
in early July and consists of three phases: 
( I) orientation at our headquaners in Bethlehem, 
Pa.; (2) specialized training in the activity or 
field for which the Looper was selected ; and 
(3) on-tbe>job training which prepares him for 
more important responsibilities. 
OPPORTUNITIES are available for men in-
terested in steel plant operations, sales, research, 
mining, accounting, Onunce, and other activities. 
DEaREES required are mechanical, metal-
lurgical, electrical, chemical, industrial, civil, 
mining, and other engineering specialties; also 
chemistry, physics, mathematics, business ad-
ministration, and liberal arts. 
lf you expect to be graduated before July, 1968, 
and would like to di cuss your career interests 
with n Bethlehem representative, see your 
placement officer to arrange for an interview 
appointment- and be sure to pick up a copy of 
our booklet "Careers "ith Bethlehem Steel and 
the Loop Course." Further information can be 
obtained by writing to our Manager of Person-
nel, Bethlehem, Pa. 18016. 
BETHLEHEM STEEL 
An Equal Opportunity Employu 
in the Plans for Progrtss Program 
.. 
-
-
-pLEDGES 
(Cont. from p. 4, col. 5) 
Gary R. l ' llmann 
llrtJJaS \ . \ 'olkc 
SIGMA ALPHA EPSILON 
)farl.. A. Aglio 
Jeoffrcy :-1 Berg 
) I a rl.. • . Bo\q!JI 
Frank P. CaHtn7aro 
·n10mas ConiC) 
J.1mes Cn Lteuden 
Lowell . Crocker 
rhomas J. D'Andrea 
O"'•ight 1'. Eddy 
Thoorlorc \ . Ft ederick~ 
Rid11trtl Gioios:t 
Dougln~ E. Holmes 
John C Johnson 
1 imoth) C. j ohnson 
\\'illlam Kamb 
Joseph l.aphwio . 
\\'illiam \ . \l.uulcwto 
r homr1-. F ~ l imrchi 
JalllC\ I' \lurph ) 
Hcrhct t Nock 
D<mald K. Peterson 
Eugene t . l'ctti nd li 
PttCr ,\ . Sali~ 
l'aul J • .'!anori 
Dennis Staba 
Robert J. l'mchimowio 
Anthony R. Wc~ton 
Elde11 E. York 
SIGMA PHI EPSILON 
Philip J. Allfrcy 
Willi.Jm 1'. Bcloll 
Kent L>. Uorucr 
Stephen Eldridge 
R.mdolph S. Fire 
Mic.hnct Gaunou 
Da\ id L. Crccnhalgh 
.DJ\id l r~.:laml 
Kc1111C1h C. Kuwaltltck 
Rohcu C. h. rulish. Jr. 
Johu W Loch manu 
DON McCANN 
BSME, Pratt Institute, 
SU.Perviaee the 
multi-million-dollar 
replacement parts program 
at our Lackawanna Plant 
near Buffalo. Since joining 
the Bethlehem Loop 
Course, Don baa bad 
aa&iJWnents in plant 
engmeering, conatruction, 
and maintenance. 
He's studying for an 
advanced degree under 
BetbJebem'a Educational 
Aseiatance Program. 
MANAGEMENT 
MINDED? 
Career prospects are 
better than ever at 
Bethlehem Steel. We need 
on-the-ball engineering, 
teclmi.cal, and liberal art& 
graduates for tbe 1968 
Loop CoW'IIe. Pick up a 
copy of our booklet at your 
placement office. 
An Equal Opportunity 
Empwyer in the P/an.s for 
Progres11 Program 
BETHLEHEM 
STEEL Efl 
Douglas H. ~lichel 
John C. ~loore 
l'etel ' idtolopmdo~ 
Donald 1. ~ l arie 
Richard ' hillalies 
D:tvid ·.Smith 
Bruce .. odcrmau 
Ralph p(' l'l1' 
Oa~ i<l C. ' uml 
Bruce .R. Tompkin~ 
Donald J. l ' ~hcr 
Kent Van Heul..elom 
l'honu~ Wadleigh 
Frcicl Z.1iko 
SIGMA PI 
Glc11u Bri(•r 
[);" id I' . n ul'fo,, 
Robert ~1. R)me 
Joe Caner 
Rouald P. ChnrllollnC':III 
D t'llllh r Chi11 
David C. Fcncir.t 
l .c:onard Fowkr 
Bnt<e \ Hilbo11 
Ct"'rge Homme 
Richard R. I lop<·wd l 
• onn:ut F. Johmcm 
Rnbctt E. jolcl.1 
John 1 .. l ~mdull 
Rogt•r LandT) 
Gary ,\ . Lup10~h 
81 ucc E. Ldliugwell 
Umbano l\1 il:md 
t\u thony J. ~ l 01udro 
Stephen .J. 'cwhouw 
\Vitli.tm C. l'.dm(•t 
Robcn A. P •• ynl:' 
\\'alt<•r Sl..iba 
C:cr.dd II ·r uckt•t 
Mit h.tt.'l Weill 
~~III C'Il \I. \\'ohh Ill 
\Vc•lhngtou fl. Yun~t 
TAU KAPPA EPSILON 
Barry 1.. C.hvwhw 
l .ott•n I. Comp'ltln 
'ltcphcn . Dykn 
James F.ty 
c: .• t y C.t.tlt.llll 
William 1~. I klli"•t•tl 
\l id1.wl \ . Hil(hkn 
l ltu111a\ J. h. .1111111'l..i 
l .c•tt•r M:tiiiHl' 
,., •• t•• r ) 1:11 """'"" 
C:t11 y J. O' H.u .1 
Pt·rcr R. l',tlmt' IIIHI 
J .1111(' \ I l't'IIUlhl 
\.melon R Pt•tt't~lll 
J ohr~ R. l'1 .nt 
~ t min C Riltl' l 
Bill Rol ,1 
Ch:trlt·~ .\ . 'iun11111:1 
)uh11 I I. Wull 
,\ llth.lel R Zt1111.1 
THETA CHI 
Robu 1 A ll(ler'iOn 
Rohcn C. Brit 
'itcpht' ll 1\ l:u'l(!<'ll 
Charlt'~ V. Bohling 
C.hrtrlt') ~ •. Jl l l).tclhnf'tl 
l'.1ul J Ctc:u y 
llonu ld H Uc:MATI U 
C.n·go1 y S. Dickson 
"'u:phcn ll. J)ougl." 
R ich.ml F du Ftl\'ll' 
DouKI.1s C . l·tt' 
Clwtlt:~ Harmon 
Donald M. Joltn'itm 
J),mit'l F King 
( .h .ttlt'~ J I .C IIlOIIIt' 
Jo.Aiward (.. I .CI\\'1', II 
john V .\I.Jrino 
John C. Rl:'t'tl 
Oo11.tld B Srawu 
Keith ICI~II 
fht•rt \V ~lfOillljUh t 
FI'C'<'rn.tn P. 1 hunton 
~ t ith.u:l H. ' I urck. 
I)Ml.l I I Word tin 
HIGHLAND RX 
PHARMCY 
REUAIU ,llSCR.,TtONS 
t 40 Hlehalncl Str .. t
,l USf4 Worc .. lar, Man. 
TECH NEWS 
SPORTS SLANTS 
(Cont. from p li. rot. 5) 
member past seasons in which the coaching staff took 
some pretty har h treatmcm when it came to their per-
formance. 
On the other hand. we till haven' t olvcd the problem 
of geuing suppon up to .mr kind of a peale Rens e lae r 
had as man ' supporters in the st,utds :n times as we had. 
For the last home gamt' of the caso11 thaL isn 't much to 
be proud of. e pcria ll y aflcr· the ream had come up with 
one victor and wi th some support , rna ' have come up 
wi th another. 
The reason a<; to who or what is 10 blame has shifted 
back and ron h. b it the fault of the fraternities or the 
student bod · 1 hcmscl vcs? At 1 he press conference last 
)Car announcing ~ t el Massucco's appointment, Bob 
PriHhard. Director o l Athletics. made u comment ro the 
cfrcn that at T ech winni ng isn't cvcrythi"g. What he was 
try ing 10 sa' w.t!> th:tt (t ~ long as the team gives its I 00% 
c:llon . win or l o~t·. they an.• to be: commended. 
We kcl i1 muM be assu~~tcd that any team representing 
T ech i~ doing <..o with 100°{1 l'Aon . You cannot do more 
1han that wi11 or lo~c . the tc.•am at ka t de crvcs the sup· 
pnrt ol the student,. 
SOCCER 
(C mu It om I' h, col. 5) 
l'.tul ll .l~nt•t , \t'l up h) Clmtli•• 
~pill , l lotJII' d dw ha ll 111 lloly 
Clo\\\ J.:o.tl ! July <.1 11~' c .11111' hat I. 
.utd urd up 1hc ll•llllt' .11 t5:!in or 
th t• IJil·ll H ' l 11ht·n Cmwl•·, lnll'<l 
1 ft~· h.lll fl·"' I t•th ' I(U.tht', 1),1\t' 
"11111hohn I c·c h pn' w'd fut tlw 
tt'n"''""" nl llu· qn.lltt• h111 
11111ltl litH \lUll 
Ill thl' \('(01111 IJII.IIIll , I t'(h 
llllttilllll'tl w pH''' l lol Cto" but 
Ulttfcf IIIII JIUI tftt' h.tff Ill lftl' 111'1 
" "' '"') .11 II ·HU 111 tlw •tn .IIH"I , 
ll.t) II!' I put I c•c h .1111'11<1 wht•u lt1• 
\loot 11 J.ti<IIIJiolt I f'·"l tfal.' llflllll\ 
1111( ~ti.IIH \1 t ltt• h.tll, J"c•ch \\,t\ 
• alll'.ttl :! I I lowe ' t 1, l t•th w,l\ 
tHII pl.•) ill!! llul) C.11m, I(Util•ll 17 
,Juu~ w fi lnt I July l.tn'' 
CREW 
(Cm11 1111111 Jl h, wl )!) 
ltiii\IH·d .1 'o4Jfid l111111ft 1\11 I' " 
ut•tntl y .1t11u ;Jit' 1111 t lwei ol pltuw 
tillllll#( .dltl\\1'11 tht· limn 111 IJt• 
1111'.1\Uinl ltt IIH· 111 .111\l 0111 tt l ,t 
\11111111 
Rc·,ult' uf R.o(t .nul tirun: 
\ 1. 1. I 111 11.7 
i'IJ()II flf,l\lll II 
"Y'·" uv 
W I' I 
Vc•,pt•• 
' l a:th open<.'tl tht• third quartn 
llll'~~inl(. ' I hC' Cru~.tdct ~ wu ltl not 
111011111 til l ollcu~ive .1~ ' I cch 's micl 
ftt•ld .111<1 fullh1 d:, W(' IC coutrol 
IIIII( llw 1!·11111', l()lltiiiiHtll)• wmi ug 
th~ IHt ll w I cd1's lot " '""' line. 
111 thh IJIIllltt' l', lluly Cto'' w.1~ 
llllt,fwr !I I. 
l t•clt w •• ~tt•ll lin k timt• in ~Wl 
Ill!( til 1111' '·"' qtt.ll ll' l. J\t !Ill \1' 1 
umh ul I ht' JWdoll , 1<.1.'11 11.111 It', 
fulttl 11 11yuc•1 1'·"'1. htHHI•tl th<' ha ll 
111111 tlw net 1!1 put ' lt•c h ahead 
'I I \t 1. 11), ll .tync·l 1.tl licd hi$ 
thud I(IMI ul th l! J!.lmt'. Coad• 
""'K dc.tu·cl hb bt'uch Kiv i1111 all 
p).l)l' " .1 11 UJlflUtlllllil y II) pfuy, 
i \ 1 II· IU, ' I t'lh dw.etl il\ "Willi( 
·" "''n lk 11lh• kHl..c•tl th1• h.tll lmo 
I hi' Ill I \\Iii It ,111 .1\\iM r;\IJittl! IU 
bltlil• C.IIIIIUII Ku11ihnlru htttl 1111 
(' ,o\y .tfti' IIIO<III , IC:Wttling 011ly !) 
~.t\1'~ 111 :!)1 lot It is lloly Cross 
cnlllatc••t o.nt. I t•c h ou tshot the 
Ctn~uclc•n ~:.! tn 111. ' I h is yea r's 
11' 1111 11 Wll~ 7 Will~, I len~. Hll d iiiH't' 
til'\ 
' J c·clt Mill Ita ~ ·I ~hm at .1 Jlf''' 
" '"'o4'" '"'""·•m t·ttt r111rl will con 
till lit' Ill lt ,l\' ( ' Ji j(lll JliiH fi ll' IW~ 
\IIHI\ n111iJ ilu• HHII II:IIIIl' l ll p.til 
1111;\ ,Ill' l ll:tdl' 111 .1 ft•W wcc:h. 
Page .Five 
BEHIND THE SCENES 
(Ctlm. from p. 6, col. 5) 
A11othcr t''-tremelv imponn nt 
1.1sk. dur ing football games i the 
n•rotding of nil the suu ist ics. such 
n~ pn~~ attempts, pa~ completions. 
\a1·cls &<;~iuc!tl ntttning. penalt ies, 
indh itlua I carries. nud other game 
JH'O<'l't•cli ugs. J'h i~ is tlonc by 
Tt•ch's st:ltistici:lll , Ray Scou , :t 
proft'S">Clr in 1 he l\ lrnlu•ma 1 iC'I 1)('. 
p.trllnt'ut. His job is very helpful 
to tht• rondte:~. for the statistics 
ht'lp II> ~how the strength :tncl 
"'cakneSM:~ of the team. T he ri C· 
wrncy or the Matis tici:lll is t>x-
tr~mdy imponaut. t•rofessor Scott 
is known a~ "Thr best, moSt ac· 
curutv, mo~t rous<icntious man in 
the lenguc.'' He is ' cry proficient 
iu his knowledge of the ntlcs of 
the gnnw nncl is frequently called 
upon fo r infonmuion by other 
st.tl istidnus. Occnsionnlly, his re-
sult\ appear n.tlioually. 
t'mfcssor Srott enjoys his work 
\'cry much 1111<1 is as.~istt•(l by lint 
forest, a fom1er Worcester T ech 
var)ity mau who is working £or 
hiN l'h.U. in Chemistry. 
I n ordct· for the public to be 
pmpctly iuformed on evcnu dur· 
ing the h'lllllt' null about the ha p 
pt•uings or other gnmes, 11 com· 
muulcation~ coordinator i• virtu 
a lly .t netcs~ity. l'erformi ng thc!k· 
diOI'CS fot Tct h h Bill Crogan. 
u pmlc550r of Electrical Engineer· 
inl(. lie ((lntrol~ tht: tt:lcphone11 
h o m the pH's.' box 10 the hendlcs 
tu ul take~ .111y nut~ltlc cn lb 10 till' 
pre• hox. IIi' joh a l'kt involves 
tttf li lll( 1mr CJIIitrtCtfy $!<01'CS LO a 
n .tlit ttntl rl(kt: l Htpt· ~t:rvicc :. nd 
ICJ>Ilrts nnr li mtl n ·sulu 10 t J. I1. 1. 
wilt• ~r1 vicl' and uth<·r major II C\11~ 
.ll(l' tl( k~. l'•llt uf his job i ~ nl110 10 
.11111nunl.t the .'iuli CS o f gumcs from 
.IUV" tft t• ttlltiOII whitoh llrC Ob 
l ll ll tccl hy our own tic:ker·tnpc lo 
c .ltt'tl 111 tlw p•c~' box. 
l'lOII.'wu Grogau is assisted by 
llll'mhc·rs or the student body 
whom hi' wn1 k ~ with i11 nnnounc· 
lug tht• plays ()( the game over the 
Joe ill puhlic nchlrt:s) aystem . 
II the· mt' n mentioned abovt: 
dc·\utc all thei r S:uurrlays in the 
fa ll tu 'J'crh. Their jobs sum long 
l1d cm: gamt• ti ntll llllll finbh long 
••.Iter the Kame h11 ; ended. T hey 
ull rwrrorm their joiJs frc:e or 
1 h:ugc ami save the Athletic De· 
Jl:C IIIIlt'lll a j41C':Il deal o£ money 
which would o tltctwisc have to be 
paid tcJ profcssiouab. The qual 
it y or their work is :t1110 vc:ry tx· 
rC'IIt•nt. ' I he Atltlt-t ic Depa rtment 
of Wm H'lt t' r T ech greatly appre· 
dale·~ tht' il wullt arul cfro ru . 
Hul) C ,,,,,, ( I) 
IJ()ly C.rtl\\ (:!) 
Wm c. i\c.ulc•my 
I t•t lt 1111.111111( : 
I'J: 1:!.2 
111:ril! .l 
20: 11.7 
:.!() ·:.!% 
211:'10 r, 
!!U·f\7.2 
24 : '1 1 f! 
NOTICE 
llr.w Jur y l'it•pim.• 
!! lnhrt Mmkt·l 
~ \\'aft l.yrtitk 
l.,twkt l'h" l..tl{l)l' 
( .If\. l>.tW l'ltl\\ 
FOOTBALL. 
( ( ..IIIII IJOIII Jl II, (t)) 2) 
clu\\ 11 h.ucl, R .l '. l \huwt·tl .111 t I 
(n nH· grouucl l(·tnll' :111d m.trthtll 
1tuw11 1IH' lit·ld fm tht·1r fw;ll Kilt' 
nr,th tt'31ll' !aile cl w l<!piwlln 
1111 O,CIH i ng <11,111(1'\ Ill tlH' W«<lltl 
h.1tr I c dt h,td ,, I'·'" 11t1t1t1 ptl'll 
111 the R I' I r·11dlfllll to \HIP ·• 
,(toriiiJ; ctri\1 
\tHJtlwr inwrccptiiHI 1(4\1..' Rem 
.... t.u r tht hall deep 111 'J l'dl tc: r 
ruury 1 ht cll'fl'u\1ve uull carne 
i11 :111d held for four dowm 011 d 
,1 ·•goo:tl w go" \ituJ.tion. 
The Class of '69 will hold on election for Tech Council 
Rcpresentotive on November 16, 1967, from 11 :00 to 11 :45 
o.m. in Higgins 109 To date, the candidotes vying for the 
position ore: 
1. Dom Forcella 
2. Pete Grosch 
3 . Larry Katzman 
4 . Dave Kuniholm 
Any Jun1or deSiring 10 have his nome placed on the bollot 
1S requested to submit a petition of no less than 20 nomes 
to James Atkinson, Doniels 228, no later then 12:00 Noon, 
November 10, 1967. 
Pase Six 
R.P .I. Overpowers 
Tech Eleven 21-0 
The Worcester Tec.h t.ngintc·r, 
dropped their fifth game lau .., .. 
turday to Rcn~lacr Polyrcdu11c 
Institute. ~I he Eugir iC'C ib wert f ill 
the wrong end or :. 21 0 s<orc 111 
a game whic.h w;n played rn a 
rain at Alumni H eld . Worc.t•,tcr 
proved unable w muster an ef-
-..·crllltl.try " wugh .rfrt:ru()(m wirh 
111 \ .Jtcurart pa\\rng anatlt 
With the· opening krckofl, rt ap 
pt'.IINI 111111 ' I Cch h:rd UH'IWillt' 
II\ earlier oflcnshr p1ohlerm I lw 
l'. IIJ;illt'('r\ IC(Ci\l·cl the Opt•fl ing 
kickoff a111l marcJ1cd down rhr 
fu;ld to the R.l,.l .\ Ill p111l line. 
C..C1pt1ln John P1rley, in his fln•l home g1me bulla h is w1y 
through the R.P.I. defense 
rectivc offensive auack, gaining 
only 6 first downs with a ww l of· 
fensi ve effort o f II h yard . 
The highlight of R.l'.l. vic 
tory was CJIHrrrcrhnck .John Con· 
Iento, who ga\e Tech'~ ddcn,l\ c 
BOB SIMS 
BSBB, T.m. A lc I, 
JoiDed Bethlehem'• 1966 
Loop Coune 1.1 now an 
•liNer in the Eleotric:al 
P8Putment at our 
L.Cbwanna Plant, near 
BufFalo, whlcb CODiumee 
1 bUllon kwh yearly, and 
..-.t. aboUt 215() 
milllon kwh. Bob worb 
OD -.fneerin1 and 
lnCalllttion of new 
equipment, and 
•PII tilei maintenance. 
MANAGDIBNT 
IONDBD? 
Caner pro.pect8 are 
better tban ever at 
Be&bleb.n Steel. We need 
OD·tb•hall enaineerinl, 
tMhnbl, and liberal art. 
paduatee for the 1968 
Loop Coune. Pick up a 
copy of our booklet at your 
p---.tomce. 
.~,.=:,'1or ,..... ,.,.,.,,. 
BIIHLEHEM 
ITIIL BE 
Hen , hc1c, the.· l c.·d1 diiH' \la lled 
,nul J :H k 1\lt C,llw\ fit'ld H"·ll 
.rut·mpr lw m rhr· lit y.udlrnc "'·" 
wrc.lt:. 
"I he.· l·.nl(i nc•cc\' defc.•n'l r\1' unit 
gur rlrc h.cll l ~o~tk \Yht•n II III II ilnc1 
rrw,crcd .c Jumble· urr clw \ \' p 1. 
lh y.cc cllint• ll tiWt'\1'1, chc: ult c·nw 
w.c~ ltJICt•d 111 pc1111 .tf l(·c llrc t•c• 
clnwm 
Conu·nw tln cw 111 ll.tnL.c•c I l.cc r 
f111 lhet•c• « •mplt•riom .111d 1'1 
Y·""' ' f lrt· Rt'll''t'l,cu \t<rrt• c .cnw 
1111 .r uru• y.crcl pl lllll(t' I Itt• c "'·' 
puirrr 1(.1\1' R 11. 1. 11 7 pn1111 h•,1d 
Nl'itlct·l ollt'll'h c• 111111 w.c~ 111!'11 
.1hlc• CCI \1,111 .111 t•frt•c 11\C' tiltH' 
I c·c.h 1(111 ch c.· h.cll cu1 eire.• R I' I I 'I 
y.udlim· .llrt·c .c lccrcllrlc- lrur Wt'IC' 
tlll .rhlt• Ill IIIli\ t• riH' h.rll l'c•1 lr 
l(ol\l' lhr• IJ.dl IIJI 1111 cloWII\ 
R 1'.1. l(lll rht•ic \C'c. urrd MOll' of 
rh t• cluy wirlr unl I~ wwrrcl ~ ldr 
in rht• h.clf \ l(.tiu 11 "·'~ tht· .11111 
nf Ctllltl' IIW th.n ,,., up th t· ,wrc. 
<.:nrnenw tonucuc·d tn Let• n11 a 
:!7 y,crcl P·"~ w rhr cu1c ~.ltcl line.·. 
R.l'. l. '·"' rhc.· h.cll 111 fuc rhc.· 
~C:OI('. 
Rc.·n~.,d.lt' l rook cht• upc•n i rc,~: 
kit L.ofT in rhc: \('Wild h.c lf .uul 
~wir chcd ollc·mhc c.ullc,. \\ rr h .c 
14 II k.rtl .cull rh t• c.ciu cominl( 
(Cont . un p. 5. wl. :!) 
I.F. Volleyball 
All-Star Team 
1'.1111 \cnul.c (LC:. \ ) .nul 1\oh 
l'lt'in c.•s (I'K' I) led till' lise uf rhc 
,\II ~t.tr \'u lln i>JJI H'.llll \('lc.•ctc.•tl 
b) lht• 'pull' llllt'!IUI\ n f c.•,cth 
ft.IIC:Init .111cl SIIIJo 1.1). 
\1 rutl .c .11111 I' lei lit' ~. hoth 1111.111 
IIIIOUS thOIH'\, .Il l.' joined Ull lh ~· 
lit ' I te.un hv 1),1\ c Rin'. Srt'H' 
i'u t kcnn:lll, .ned lod Sc hot' II 
holtt (.til lw m \FI't). t:tl 01, 
t t•w,J..c (I C: \ ), .111!1 I cun C:mnc.· 
(SI'E). 
I he• -t'tullll 1<'.1111 tnclutlc.•; 
Fc.cnk Jt' ll '<'n .11ul C:rt•g llopL.rrh 
(bttth fume ,\10), D.111 lil'~s. 
(I'C: D). 1\ill Rm ku (S.\E), Ken 
h.u pL..t (f' h. 1'), .Inti (:rrg 'o\,1\ 
(WE). 
I 
TECH NEWS 
~1,4,HT~ 
Tech Harriers 
Trounce Nichols 
l ...t\1 l und,tt I <·th won "' lcfrh 
Ccrr\!1 UHIIIII ) lnl'l'l ol cht· \1',1\tllt, 
ric<· 'I('Wrlll hy ,, pc 1 leu WJit', I•} 
clc·ft-.wrcg '- t<hol\ 15 w lh l hc: 
111,1 fl\t' I I'd! IUIIIIll\ Wl'lt' with 
111 I 111111 I !i we . of e,cc h miter 
pnrpo~l~ lound11ng up w cn.tL.t 
chr lh, clt\clupl'cl nwmhu' ol 
1he 1eam work 111 kt•t•p up C.ou 
\('lfllt'llll~ ltpp ru·d l~:~r h"c \\ i ric 
l'.clul" .. 11111 Luurh pl.cu·cl tl11nl. 
l•ucl1 ccwtlll).t IIJI w11h urrc· ul rhc·n 
lwcrt-r 111nc·' for rlu' 111111w Ra\ 
1,1\\l.y .11111 Dtl\\ 111< tJrrll' 111 luu11h 
.111tl l1 ft lt IC"\Jll'lll\dy. 
' I he rt''""' of l.l\1 <,,llllrd.ty\ 
tru'' tellllllc~ rrwc·t ·•K·""" \\' il 
lr.llll\ .111d Cto.l\1 (.u.utl wctt rrur 
'" 1(<1nd I ht· l c•c h h,n r H'l\ w t'lt' 
cc>cnpkcd) uurd,"-..·cl ·" rhcy wc·tc· 
ddc.·,uccl hy ,c "'"'' uf ( AI·"' ( .u.ud 
:!11, \'v 1111.1111\ II. .nul It dt 'iiJ 
( .,lly l':lf trfl\ Collllt' Ill \t'ltllltl 21! 
-.. cwul\ hdu11d rht lerrt• 1111111111): 
ul \l.cyrc.crd !c um \\' cllc.llll \, \\hu 
'Jirl nc c.:d lwmc: wuh .1 lltrll' •rf :!IJ 
llflllllll'!l, 'SK 'I{'(IJIIIh I ht llt'l(l 
l c·c h llltl\ht•c "·" ( h.nlu It pp, 
\\hn '""'lcc·cl 111 rwl'llth I c•dr 
rherr rouk l ~cl1, l !lclc , .tnd 171h 
I Itt h tJ:IIH 1'1\ CIHI IIIII •IJIJIC ,If ttl 
he• rtll lii iiiJ.I 111 cl11•11 n\u.cl lwm 
I h i' Hllrlcl Ill ·IIIIIIHfll'll f fl IIU' 
clti'C' ol f I ollt'lllll \ I U\hllt)( 1111 hi 
cl.cy 
l l11' lll.t l-1 ''< lt•th \ l{totd fl\( ' 
Will\ .11111 \t'\1'11 ltt \\1'\. ).IIIIIIH 111111 
rl1111 l.t,l 111\C"I .1)(,1111\l ltlllll\ 
.n ul \1nhr·f\r 11 11 <,,uurcl.1\ 
Crew Finishes 
Fourth in Boston 
I ht• \\'urtt''tc'r l nh 111\\ " ·" 
II JIIt'lllllt·tl .11 lht• .II IIIU,II Jlt .ul 
u l rl11· ( .lt.ulc•, ll'J:•I"•' · hl'ltl <Ill 
llrt· Llt.rr It·' Rc H'r 111 Utt1111rc I,,,, 
011 ~11, lo\ lmu Ill\\ II' .111cl I ht 
cr"'"·" ll fcum l.l\t ''',l'llllt'' \,11 
'it\ l'i).thl l'.lllltiiMii n,.; leu rhc· 
In'' 111111' 111 .1 I.e II 1.11 c·, 1111' 111" 
l.cc c•cl rhc• run~:hc·,t 1111111)('111 Hill nl 
"' , hocr rht< 't' ~~·.11 fri,tcrr) \\ht•n 
II llll'l c II'\\' le nm ~ I I I , writ 
t",l\lt Ill I 1 • '>\l oll 11\1 I I . \ npt c 
lln.n Cluh. \\'nc thlt't \ 1 .11lc. nn . 
.end 1wcr ho.ll\ f1o111 11(11 Clll)\ 
I ht• t cHu -..· '' ·" tlt·m.IIHIII IJ.; in 
1h.11 II IIIII 11111\ 111\llt'dthltl' 11111t1 
••1:·""' 1 clw 1 ucc t•rcr, hue rhc.·c t' 1\l' ft' 
111,111) ,h .llp 1111111 \\hitlt tit• 
lll.llll lt•d rh t• 11111\1.1111 .llltllllllll ur 
""'''';till ll.l\\" l'lm,, \\IIU " uwtl 
10 lhl' >III II \\ \tl ,ci)lfrl Ulllll(' uf 
I .ch• Qullr,cg.tmnutl I he.· 11' 111 
pt•c.uurc• tlcppt•d duwn iuro rhc 
lm llt'l. a ncl r hi' It' w,,, .1 M iII um~ 
"rcul w hrc h l.t'fH clw watu dwpp' 
.ell .tlrriiH)(Ifl 
1\ct.lll \l' rh t• ciH•c w.cs n.rrr u\\ , 
rhl.' tc.•.cm' ht•g,cn f111111 .c ''·IHJ:t'rt'd 
\(,Ill \\ ith .c It'll 'l'tlllld llllll' lll tt'l 
\,II bci\H't' ll C.ldl llll.ll. I he ft',un' 
ruok .c 1nwinl( Slolll imtc.•,ul uf clw 
( 11\Ullll.ll"\ ,t,umn.u \ \l,lrt 
l{uwiug .c ,,c,Hh thcrr rwo 
Sllokcs .1 mimnr. tht• l'cch hl.u lc.• 
IIICII kc•pt up """ the hn.u in 
rmnt ol thc•m .uul tontlir rc11111c~ 
p.utl olr uc thl' I.J,t milt ' ' hen 
'IIIli(' or lllC' lllht'l 111.'\\'\ bq,:.u l (CI 
urc.• \'e Jll'c ftni~ht·d the l;e,t rt" 
huutii'Ctl 111\'ll't:> '" I~ otmkt'' a 
lll ill lltC. hur it W,l\ IIIII t'llCHII:h to 
HH'ttakc r ht• l cth ucw. \dlldt 
(Cu111. on p . 5. tol. :I) 
Engineers Close Out Season 
Tie B.U . ., Defeat Holy Cross 
BOSTON UNIVERSITY 
l ...t>l \\c·dnc\Cl.t\ , :"0\tmher I, 
I ht• I t c h t•ngi IICt'f~ W'CI C h.tlldt•d 
therr durcl ut of the \t'ocwn h) 
litNorc I nt\tl\11\ 111 J game th.tt 
went ruw tlut•hlt O\Crrimc: I he 
h11al \{ oH' wJ~ I t·c h --0, IH I -(1 
I c•th \t.Jrtetl tHII the hnt half 
pJ,tVIIIJ; ,1 WlllJMf,lli\CI) \lt'W g,Jil)C 
111 Uo\1011 trui\l'r\HY I he l:.ug1 
••u"' w t n Hut\lwc h) the: I l'rrit-n 
111 rlw fer,, lldlf of the g.une ,\1 
tltmrgh hod1 lt'.tlll\ h;cd oppor· 
IUIIIIIC'\ ICI '>WH', IICi ther ( ouJcJ 
• .rpctalflt 011 rhem 
Wa\ 1110\l"<f (rom deftll\e tO thr 
fro ur lcnc. mo,cd .tnd cro S!!d ~ 
b;cll well, in spite of t.he field 
I. . ' th I CO» t cuom 111 e a~t half 
l u the <H enimc periods Teet 
tlomin ,ucd mo~t of the playill& 
w cth 1hc: firM 011c ending in 
\(f".tmblc in from or the ~ 
l'nher~ll) net. 
·1 hi' w;cs Tech '~ third tic of tA. 
,c,t'>On "I he lim one came filii! 
Lowc:ll l eth with a I I S<Ore, aar 
rhl' .. cwnd came from Clark, Wid 
.cccochc.·1 o.o o;roreless tie. 
HOLY CROSS 
I he Wortc~rcr 'J cch Vanin 
'>ci<CI:r tt',llll dowd OUt 1U rep 
l,c r \(':t'flll l.t\1 ..,aturday with 1 
5 I 'iiiOJ} OH'r crosswwn lOt 
lluly <.""~ \t the ''"n or tbr 
g,llllt, II W,h C\ ldCIII tll.lt boc 
tc.trn' \\C'I t" h:l\cng nouble at 
JU\ting cu the \Iipper), muddo 
fcdcf tltlt' 10 rhc r.Jin 1 <:d1 brol 
] 
rn 
b 
II 
tic 
m 
•p 
It I 
I edt dom111.11t:tl tlw 1.1,1 lc.1tr 
ul 1hc· g.ucw. r.tL.iiiJ: h.tll ul theic 
llrt.JI g.11111 \hot, 111 1hc: l.t\1 lJU.H 
tu l or rht ddcme. J ohn f<lfc11 
\IIIII I' .11111 1..1111111.' 01 fiu:l11 pJ.rytd 
.en 11111\l.tlltlcng g.nm. luc:al.lll).t up 
cu.cm Jllllllltc.tl f,I\J lll eOJ k\ for HI 
O.IH' h.nculwlm, I t·th\ gualrt. 
pJ.,,c.·cl IIIII' of '"' hc>t g.cmc' uf 
tlu "'·'"'" "' rh(' ntt. '"'Pfllltg 
lllolll~ h.ntl \hUt\ WI ,c IOIII(h fcl.'ic.J 
hide(' < .. 111111111, ( h.11lic <,pill , 1\t•n 
Hl.ll'flc II .c ntl l',wl ll.t)lltl, who 
11110 lilt' ..conn)( column 6tt IJ 
wlw11 .11 II :25 o f the fint quane ho 
(C.ont 1111 p. !i, col !I) n 
BEHIND THE SCENE 
ht'l) )t'.cc rlrrrill)l th e: f.cll , '(WI 
r.nuc, t•ncc. u .c rrl tl11'1nwh t'' 1111 <,.,t 
nlll.ty .lfl l'I IIOOII\ hy ,lllt'lltllll,ll 
\\'trcH'\111 l c:t h loorh.cll J:•lll lt'' 
\lrhtHtl(h 1hc .llhh•tt·\ .1rr rht· (1111'~ 
whu pu fonn hdtllt' tltt• pubic<., 
lfu•rt• ·Ill 111.1ny 1111'11, IIIII \.1111\\ II 
l11 rh1• Jlt'llflh. "leo pt'II()IIH w,J. , 
\fl,rJ Ill tht plt}IIIJ: 11f t.cth J:•llllt' 
f lu·-..· 1111 11 .rrc.• llll' piH>ICIJ;I.IJlhtn, 
lftl' \I <I 1111 It 1,111 \, ,flltl tfrl' I tllllllllllll 
t.llfltll\ 111111Citii.IICII 
I hi fcrrHIIIIII crf rht• phllloH 
lol phc•f\ 1\ 1<1 fcln1 lhl' 1'11111\' fmll 
h.111 K·"" '' lmmc·tlc.cll·h lolluw iug 
1111' 1(.11111 , 1111 frltll\ .lit It"ll! Ill 
Jllt\1011 \\ hut• tlH'\ oiH' Jill II 1'\"·d 
,111rl ,1\,ll l.ciJit· lo,u k "' I ('(fc (Ill 
\rrutl.t\ 11101111111( I fcc• 1 o.tt ht'\ II\(' 
1111 w frlrrl\ rrc ch-tt 11111111111( mr' 
r.lkt•, ru .uh llnr 1111( 1hc.· H·lllll ' .11111 
I fit"\ .111 . 1 II( fllt ' IHintf\ ,urJ ill 
cu.tdlllll( 
1111 ""' phuiHI!I·I(Iht•t lo1 I tell 
\\,1\ john 111o1 k .. 1 pcoft•,,or ul 
\1 I tic ,Ifill ,tl ~ lll(llltl'lllll( Jle 
,c,u tnl 111 11111! wht•n rht• .clum111 
Sports Slants 
clmc.ru•ll tc> the.· .Jtlclcrk tlcpar 
uwur 1 w•u <.amer.t\, hand pow 
W llh I h II'(' IC:It\C IIJIIC It'll :\C.' • 
c·quipnH'III " •••II lwcng 11\Cd 
" 'Jllllc' Clllrd.llt·cl I hen• pr 
I} '' .1 ): lt.ll IIC'I'tl for ,, Ill w 
ciiiH'II I ·11111.'1,1 \\ llh .1 "/tKllll•IC. 
.wd ochc•c rnotlc·r 11 c·tlurpmt·m 
ht'llt'l JIICIIIIII Ill ht• (,tkt"ll 
till( r·.uh g.cnH', 
1.~110 lc-c·r col hl.cc ~ 
.ell iu 'luw 11\IIIHIII 
g.cnw 
~uc.ct•t·clrug l' llllc,~r 1\jor .. 
photol(c.lpht·l w ·" Wan ('II 
,cllo{l ,c pwlc.·'l'!(ll o £ ~ J c:ch.IIIIUJ b 
I(IIIC"I'IIIII(, Whtt I\ llllrt'ndy Jtd 
.rlumnr \I' ll( 1!11) l'toft·~so r 
\\'.1\ .lw,lt·d h1 RCI) Uourg.lllh. 
mhu llll'lllht·l ol rice ~lnh~ 
h tgi tll'llllll( Ot•p.lltlllCIIl 
UuiiiJ.Iolllh I ~ (lllll'lld) Ill d 
of rh1• phocogr.cphv ,1rrd is 
1111cd hy lot• C .. llc nud G 
"""""" (<Allie. ocr p 5. col 5) 
Student Support 
It i' difficult to t.md b) and li ten to spectator open. 
<I'l l icilt..' and ridicule l c..•rh team and their members f 
illl' ptitudc..: or l.tdt of .tbilit )'· r o hc.tr the <.onstant str 
of 'ri1 il i'm" that ' ome "T ech ~upporters" can come u. 
wi th . makes U'l wonder just whom they arc loyal to. Wlu 
i' 1hc..· H '.l\o n fo r it? No lcam or member of the team. f 
th.tt m :t ll cr. dcscr\'e to be treated 10 any ort of hara!r 
1111..'111 ,, ., long as he i'l perf orming at 100% of his abil itl 
II 
( 
I 
lo 
J 
Wt• feel that the c.oachc, ha\'e a liLLie better idea r 
thei r own team's capahilit . and the capabil ity of d- ( 
mc..·rnbct of tha t tea m than. a '. pcrhap , the Monda' 
moming quancrb::tcks who take it upon themselves • 
judge. Tlw old a ·ing: "if ou cannot do a better jd 
\nun~lf . then keep quiet" st ill applie. but to 
pc..·oplc there is no rca liza rion of the damaging elft\" 
they'rt• l rcating. It \ difficult to come up with any ki 
of de ire or ptrit if you're cominually being wrn do•-r 
Campus attitude in general this fa ll eem to be muC ttn 
bruer 1 han in lhc past. There arc tm the ind.ividiiJ' ~ 
who cominuc with the deprecatory remark , but the' 
'cem to be more the exception than the rule. \Ve can Jt 
\cr 
In 
c.ol1 (C llllt on p. 5. col. !I) 
1101 
